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１．普通会員   岡山大学大学院社会文化科学研究科教員（経済学系） （全教員） 
２．学生会員   岡山大学経済学部学生（全学生） 
３．院生会員   岡山大学大学院社会文化科学研究科及び文化科学研究科（博士前期課程及び 
博士後期課程）で経済学系教員の指導を受ける院生 （全大学院生） 
４．特別会員   評議員会において推薦された者 
第６条 本会に次の役員をおく。 



















２．監査委員   若干名 
監査委員は，本会の会計を監査する。 
第８条 会員は，評議員会の定める次の会費を納付しなければならない。 
(但し，平成 26 年 4 月以降の入学者より適用する） 
普通会員  年額  ５，０００円 
学生会員  年額  ２，５００円 入学時に修業年限分を全額納付 
（２年次転学部生及び３年次編入生を含む） 
院生会員  年額  ２，５００円 入学時に修業年限分を全額納付 
特別会員  評議員会で定める。 
なお，会費の払い戻しは，その納付が重複する場合を除いて，行わない。 
第９条 本会は，決算及び予算の報告を行う。 





2017 年 ７ 月 ３ 日　出　版
岡山市北区津島中三丁目１番１号　岡山大学経済学部












































                ………………… 北　　　真　収 （ １ ）
　　　　　　所得税法における所得分類の現代的意義
　　　　　　―20世紀型所得分類課税方式の課題― ………………… 森　下　幹　夫 （ 19 ）
　　　　　　オレゴン州ポートランドにおけるエコリバブルシティの形成
　　　　　　―都市計画と参加民主主義の視点から―
                ………… 岩　淵　　　泰・イーサン・セルツァー・氏　原　岳　人 （ 35 ）
研究ノート　中国農業経済の発展と食糧問題 ………………… 滕　　　　　鑑 （ 59 ）
　　　　　　チーム医療が病院の組織変革に与える影響に関する
　　　　　　アンケート調査の報告・続 ………………… 松　田　陽　一・川　上　佐智子 （ 77 ）
　　　　　　J. H. クラパム『近代イギリス経済史　第３巻　第４編　機械と国家間抗争
　　　　　　　1887－1914年　付：エピローグ，1914－1929年』要綱，第１章，第２章
                ………………… 一 ノ 瀬　　篤 （ 97 ）
資　　　料　アメリカ西北部日本人移民労働運動の先駆者，佐々木勝成に関する新資料
                ………………… 黒　川　勝　利 （ 133 ）
